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Almuerzo 
• Espaguetis primavera. 
• Redondo de ternera con salsa (de ajo, cebolla y zanahoria), champiñones salteados y alcachofas 
rebozadas. 
• Fruta de temporada y pan. 
 
Merienda 
• Yogur y galletas sencillas. 
 
Cena 
• Ensalada con patata cocida. 





Enseñanzas de Fotografía de Artes Plásticas y 
Diseño  en Andalucía y sus salidas profesionales  
Título: Enseñanzas de Fotografía de Artes Plásticas y Diseño  en Andalucía y sus salidas profesionales. Target: 
Enseñanzas de Régimen especial. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: Maria José López 
Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y Legislación. Licenciada 
en Derecho. 
as Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño  en Andalucía se organizan en ciclos formativos de 
grado medio y superior, agrupados en familias profesionales artísticas. En Andalucía, estas 
enseñanzas se imparten en las quince Escuelas de Arte repartidas por la geografía andaluza, en 
concreto: Almería, Cádiz, Jerez, Algeciras, Córdoba, Granada, Motril, Guadix, Huéscar, Huelva, Jaén, 
Úbeda, Baeza, Málaga y Sevilla,  Las Escuelas de Arte, son centros docentes públicos dependientes de 
la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía,  que imparten enseñanzas de ciclos formativos 
de artes plásticas y diseño pertenecientes a las siguientes familias profesionales: Artes aplicadas a la 
Escultura, Artes aplicadas a la Indumentaria, Artes aplicadas al Muro, Cerámica Artística, Diseño 
Gráfico , Diseño Industrial, Diseño de Interiores, Joyería de Arte, Esmaltes Artísticos, Textiles Artísticos 
L 
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y los estudios de Bachillerato de Artes. Dicha oferta educativa de las Escuelas hace que las mismas 
sean un interesante punto de encuentro multidisciplinar de diferentes artes. 
Las enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño del sistema educativo, comprenden el 
conjunto de acciones formativas que capacitan al alumno/a para el desempeño cualificado de las 
diversas profesiones relacionadas con el ámbito del diseño, las artes aplicadas y los oficios artísticos, 
el acceso al empleo y la participación activa en la vida social, cultural y económica, así como para la 
actualización y ampliación de las competencias profesionales y personales a lo largo de la vida. 
El Ciclo de Grado Superior de Fotografía Artística pertenece a la familia profesional de Diseño 
Gráfico,  se imparte en once de las quince escuelas andaluzas, es uno de los más demandados entre 
los que se imparten en las  mismas. La facilidad de inserción en la vida laboral con los conocimientos 
aprendidos, junto con el elevado poder de influencia que en la actualidad ejerce las nuevas 
tecnologías y el mundo de la imagen, dan lugar a un gran número de solicitudes para cursar estas 
enseñanzas.  
Este Ciclo Formativo de Fotografía Artística está compuesto por los siguientes módulos: Historia de 
la Fotografía, Dibujo Técnico, Teoría de la Imagen Publicitaria, Volumen, Expresión Plástica de la 
Fotografía, Técnica Fotográfica, Medios audiovisuales, Técnica Fotográfica Aplicada, Fotografía 
Artística, Formación y Orientación Laboral, Proyecto Final y Fase de Formación práctica en empresas, 
estudios o talleres. Su realización se lleva a cabo durante dos cursos académicos, con una duración 
total de 1.950 horas.  
El ciclo persigue la formación de profesionales capacitados para realizar proyectos fotográficos 
relacionados con la publicidad, el diseño, la moda, el reportaje social, la industria, la ciencia, el mundo 
editorial, el fotoperiodismo y el arte en general. Este ciclo capacita a los alumnos para una titulación 
de nivel 3 homologada en Europa, como Técnico Especialista en Fotografía Artística.  
El  alumnado que estudia este ciclo formativo es muy heterogéneo, ya sea por la edad, procedencia, 
pero lo importante,  no son los años con los que acceden, ni su formación que es desde nivel básico 
hasta estudios superiores, sino el interés y la motivación  común por orientarse profesionalmente en 
la fotografía. Hay desde quien plantea sus estudios de artes plásticas como una formación de cara a 
un posible futuro laboral o como una forma de especialización profesional, o bien quien cursa dichos 
estudios para satisfacer sus inquietudes culturales desde una perspectiva principalmente vocacional. 
Muchos de los jóvenes y no tan jóvenes fotógrafos que trabajan en agencias publicitarias o estudios  
se han formado en las Escuelas de Arte. Un setenta por ciento de los alumnos que acceden a estos 
estudios consigue un trabajo relacionado con su formación, que incluye un amplio abanico de 
profesiones, como prensa, estudios de fotografía, agencias de publicidad, estudios comerciales, 
museos, instituciones, galerías y colecciones de arte, docencia, editoriales. 
La Fotografía tiene muchas salidas profesionales:  
• El periodismo gráfico, es una de las salidas profesionales preferida por los jóvenes. 
• La fotografía de estudio cubre el campo de la fotografía de bodas, acontecimientos familiares, 
retratos, etc. 
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• La fotografía artística es probablemente la especialidad de la que resulta más difícil vivir. 
Aunque hay coleccionistas de fotografías y aunque muchos museos, galerías exponen 
fotografías, son muy pocos los fotógrafos que viven solo de este trabajo, normalmente suelen 
compatibilizarlo como docentes de fotografía o trabajando en publicidad. Este campo de 
fotografía exige mucho esfuerzo, con respecto a otros, sobre todo en el laboratorio, por la 
calidad de las copias y por la exclusividad de las fotografías artísticas. 
• La fotografía de moda es el principal medio de difusión de las nuevas colecciones de ropa y 
accesorios. 
• La fotografía publicitaria se centra en la representación de los innumerables productos que se 
anuncian en periódicos y revistas, catálogos de venta, etc. 
• La fotografía de arquitectura, es la ilustración de edificios (registro de evolución de una obra, 
desde parcela vacía hasta la terminación, o un edificio en venta o alquiler). 
• La fotografía industrial presta diversos servicios fotográficos a empresas comerciales e 
industriales: imágenes de productos destinados a la publicidad, folletos, etc. 
 
El Técnico Superior en Fotografía Artística podrá desarrollar su actividad profesional  bien por 
cuenta ajena o por cuenta propia, como profesional autónomo o  freelance, trabajando para agencias, 
organismos públicos, corporaciones privadas o estudios etc. Los fotógrafos freenlance trabajan por su 
cuenta y riesgo y ofrecen sus servicios a otros, ante la aparente libertad de estos autónomos, está el 
trabajo sin horarios y sin saber cuanto van a cobrar por su trabajo y el tiempo que tienen que dedicar 
a vender su trabajo y buscar clientes. 
Otra de las opciones que tiene el Técnico Superior en Fotografía Artística es seguir ampliando sus 
estudios, este titulo permite el acceso a Estudios Universitarios, tales como Comunicación 
Audiovisual, Periodismo, Bellas Artes, Historia, Biblioteconomía y Documentación, Magisterio, 
Publicidad y Relaciones Públicas y a los Estudios Superiores de Diseño Gráfico, que se imparten en las 
Escuelas de Arte de otras comunidades autónomas, aunque estos últimos en Andalucía aún no es 
posible cursarlos, esperemos que sea pronto. ● 
Legislación Bibliográfica 
A.- De ámbito estatal: 
• Ley Orgánica 2/2.006, de 3 de mayo de Educación. 
• Real Decreto 1456/1.995, de 1 de septiembre, donde se establecen los títulos de Técnico Superior de 
Artes Plásticas y Diseño de la Familia Profesional de Diseño Gráfico y sus correspondientes enseñanzas 
mínimas. 
• Real Decreto 596/2.007, de 4 de mayo, por el que se establece la ordenación general de las Enseñanzas 
Profesionales de Artes Plásticas y Diseño.  
• Real Decreto 1033/99 de 18 de junio, BOE de 29 de junio de 1999. 
 
B. Ámbito de la Comunidad Autónoma de Andalucía: 
• Ley 17/2.007, de 10 de diciembre de Educación de Andalucía. 
• Decreto 102/1.998 de 12 de mayo, por el que se establecen orientaciones y criterios para la elaboración 
de proyectos curriculares y la organización de los Ciclos Formativos de Artes Plásticas y Diseño de la 
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Familia Profesional de Diseño Gráfico.  
• Decreto 326/2009, de 15 de septiembre, por el que se establece la ordenación general de las 





Recursos didácticos del módulo de Formación y 
Orientación Laboral  
Título: Recursos didácticos del módulo de Formación y Orientación Laboral. Target: Ciclos Formativos de Formación 
Profesional y Enseñanzas de Artes Plásticas y Diseño. Asignatura/s: (ninguna asignatura en concreto). Autor/a/es: 
Maria José López Muñoz, Profesora de Artes Plásticas y Diseño, en la especialidad de  Organización Industrial y 
Legislación. Licenciada en Derecho. 
omenzamos este artículo, haciéndonos la pregunta ¿Con qué enseñar? Llamamos recursos 
didácticos a aquellos medios concretos que auxilian la labor de la enseñanza y sirven para 
facilitar la comprensión de conceptos al alumnado durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje. Por ello como docentes nos van a proporcionar ayuda  para  desarrollar nuestra 
actuación en el aula y llevar a cabo la practica docente.  
En concreto nos vamos a centrar en el módulo de Formación y Orientación Laboral, módulo que 
esta presente en todos los ciclos  formativos de Formación Profesional y de Artes Plásticas y Diseño, 
tanto de grado medio como superior, con el mismo se pretende que los alumnos y alumnas conozcan 
los aspectos organizativos, económicos y de legislación básica que inciden en el ejercicio profesional, 
en las relaciones laborales y en el ámbito empresarial del sector profesional correspondiente, así 
como las oportunidades de aprendizaje, de formación continuada, de acceso al empleo y a la 
reinserción laboral. Asimismo con este módulo se fomentará el espíritu emprendedor, el desarrollo de 
actividades empresariales, y el trabajo por cuenta propia. También trataremos de que los alumnos/as 
adquieran la formación relativa a prevención de riesgos laborales derivados del ejercicio profesional 
correspondientes, así como contenidos vinculados a la protección medioambiental; en definitiva con 
su estudio se  trata de facilitar la incorporación de los titulados a la vida activa. 
Los contenidos del módulo se dividen en los siguientes bloques: Legislación y Relaciones Laborales, 
Salud Laboral, Orientación e Inserción  sociolaboral Principios de Economía, Economía y Organización 
de empresas. 
En este breve documento, trataremos de dar una lista de los recursos con los que con los que 
contamos el profesorado de FOL para el trabajo en el aula, vamos a clasificarlos  de  la  siguiente  
forma: 
C 
